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一
九
六
九
年
四
月
二
十
四
日 
-
真
宗
教
団
と
真
宗-
生 
田 
晃
 
純
 
浄
土
真
宗
の
歴
史
は
命
を
か
け
て
仏
道
を
求
め
つ
い
に
求
め 
得
た
仏
道
々
場
の
歴
史
で
あ
り
ま
す
。
 
『親
粥
の
仏
教
史
観
』
〈註
〉
現
代
の
思
想
界
の
中
に
教
団
の
占
め
る
場
所
は
、
ど
こ
に
用
意
さ
れ
て 
い
る
の
か
。
政
治
権
力
補
完
装
置
と
し
て
の
体
質
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も 
っ
て
存
在
し
て
き
た
過
去
の
教
団
の
質
に
も
は
や
民
衆
は
何
も
求
め
て
は 
い
な
い
。
今
回
の
管
長
職
移
譲
問
題
に
つ
い
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
論 
評
を
み
れ
ば
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
現
代
は
、
真
宗
大
谷
派
が
存
立
し
う
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
親
鸞 
の
教
え
の
意
義
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
親
舞
が
比
叡
山
を
下
っ 
て
確
立
し
て
い
っ
た
あ
の
緊
張
に
み
ち
た
人
間
解
放
へ
の
教
学
を
求
め
て 
い
る
の
で
あ
る
。
註 
現
在
の
真
宗
大
谷
派
の
如
く
、
組
織
と
制
度
を
も
っ
た
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
—
と
い 
う
意
味
で
教
団
と
い
う
術
語
を
使
用
。
以
下
同
じ
。
一
一
九
六
九
年
四
月
二
十
四
日
、
真
宗
大
谷
派
に
.^
い
て
、
本
山
東
本
願
寺
住
職
た
る
大
谷
家
か
ら
一
片
の
「
開
申
」
が
内
局
に
提
示
さ
れ
た
。
内 
容
は
、
法
嗣
た
る
新
門
を
教
団
の
管
長
に
せ
よ
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
伝 
え
方
は
い
さ
さ
か
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
は
あ
っ
た
。
 
大
谷
派
に
お
い
て
、
目
下
「
同
朋
会
運
動
」
が
展
開
さ
れ
、
教
団
の
体 
質
改
革
を
指
向
す
る
宗
政
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
各
末
寺
か
ら
の
同
朋 
会
館
で
の
研
修
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
運
動
は
親
鸞
聖
人
七
百
回 
御
遠
忌
を
契
機
に
始
ま
っ
た
末
寺
門
信
徒
の
再
教
育
運
動
で
あ
り
、
教
団 
の
宗
政
の
全
力
を
あ
げ
て
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
運
動
は
教
学
を
中 
心
に
す
え
て
、
教
団
の
再
組
織
化
を
目
指
す
運
動
な
の
で
、
当
然
の
こ
と 
な
が
ら
教
学
に
と
っ
て
必
然
性
を
も
ち
え
な
い
伝
統
的
宗
門
感
情
を
無
視 
し
て
行
な
わ
れ
る
結
果
と
な
り
、
大
谷
家
を
重
ん
じ
る
人
々
か
ら
は
反
発 
を
買
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
一
方
、
教
団
に
お
い
て
大
谷
家
の
占
め 
る
位
置
が
、
昭
和
二
十
年
迄
と
現
在
と
で
は
全
く
異
な
っ
て
き
て
い
る
こ 
と
の
一
つ
の
証
左
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
教
団
体
制
の
未
来
に
つ
い
て
大
谷
家
を
た
て
る
こ
と
が
ま
だ 
有
利
だ
と
す
る
住
職(
い
わ
ゆ
る
宗
門
感
情
派)
と
、
同
朋
会
運
動
で
示 
さ
れ
る
近
代
化
路
線
が
有
効
だ
と
す
る
住
職
と
の
対
立
が
、
こ
の
開
申
の 
発
表
を
契
機
に
表
面
化
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
も
、
同
朋
会
運
動
が
農
地 
解
放
で
は
な
い
か(
つ
ま
り
住
職
家
の
私
有
財
産
と
し
て
の
檀
家
を
失
な 
う)
と
い
う
恐
れ
か
ら
こ
の
運
動
に
反
対
す
る
大
寺
の
住
職
も
あ
り
、
儀 
式
執
行
の
み
で
十
分
寺
を
や
っ
て
い
け
る
都
市
地
域
の
平
均
的
寺
院
に
お 
い
て
、
同
朋
会
運
動
が
不
活
発
な
こ
と
も
教
団
の
体
質
を
よ
く
反
映
し
て 
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
て
こ
の
同
朋
会
運
動
を
す
す
め
て
き
た
の
は
、
現
内
局
及
び
「
直
道
93
会
」
で
あ
り
、
こ
の
直
道
会
の
母
胎
は
、
親
鸞
に
学
ぶ
と
い
う
趣
旨
で
、
 
超
宗
派
的
に
集
ま
っ
た
「真
人
社
」
と
い
う
在
野
の
聞
法
グ
ル
ー
プ
で
あ 
っ
た
。
し
か
し
真
人
社
と
し
て
結
成
さ
れ
た
頃
と
、
直
道
会
を
結
成
し
大 
谷
派
教
団
の
内
局
を
組
織
化
し
た
段
階
で
は
、
そ
の
性
格
が
異
な
っ
て
き 
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
信
仰
運
動
と
し
て
起
っ
た
真
人
社
は
、
親
鸞
の
教
え
を
聞 
法
す
る
た
め
集
ま
っ
た
在
野
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
信
仰
運 
動
と
し
て
は
正
統
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
真
宗
大
谷
派
と
い
う
枠
を
も
越
え 
て
広
が
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
真
宗
大
谷
派
と
い
う
一
教
団
の
内
局
を
組 
織
し
た
時
に
は
、
親
鸞
の
教
え
を
教
団
の
延
命
策
と
し
て
、
つ
ま
り
意
図 
は
ど
う
で
あ
れ
教
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
利
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
は 
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
教
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
次 
の
よ
う
な
親
鸞
の
消
息
か
ら
我
々
は
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
う
。
 
親
鸞
は
「
余
の
人
々
を
縁
と
し
て
念
仏
を
ひ
ろ
め
ん
と
計
い
あ
わ
せ
給
う 
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
候
」
と
関
東
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
 
「
世
の
中
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
と
い
え
た
の
も
、
こ
の
禁
欲
が 
親
鸞
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
二
歴
史
的
に
真
宗
教
団
体
制
が
確
立
す
る
の
は
蓮
如
以
降
で
あ
る
が
、
教 
団
体
制
が
確
立
す
る
と
同
時
に
、
親
鸞
の
教
え
は
、
教
権
の
下
で
変
質
さ 
せ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
も
、
我
々
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
真
宗
教
団
は
一
向
一
揆
に
敗
退
し
た
後
、
徳
川
封
建
体
制
の
権
力
下
に 
組
み
込
ま
れ
、
積
極
的
に
徳
川
封
建
体
制
の
権
力
機
構
の
一
端
と
し
て
の
寺
檀
関
係
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
や
が
て
こ
の
三
百
年
の
歴
史
の
中
に
培 
わ
れ
た
体
質
は
天
皇
家
と
も
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
教
団
体
制
強
化
に
利
用 
す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
徳
川
封
建
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
以
来
、
教
団
の
体
制
は
親
鸞
の
も
つ 
て
い
た
権
力
に
た
ち
む
か
う
批
判
力
を
失
い
、
一
向
一
揆
に
示
し
た
抵
抗 
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
回
の
「
靖
国
神
社
国
家
護
持
法
案
」
の
反
対
に
つ
い
て
も
、
 
教
団
の
上
層
部
が
反
対
し
た
だ
け
で
教
団
総
体
と
し
て
は
実
質
的
な
運
動 
と
な
り
得
ず
、
か
え
つ
て
遺
族
会
か
ら
の
申
し
入
れ
に
と
ま
ど
う
住
職
が 
多
い
現
状
に
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
案
反
対
が
靖
国
神
社 
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
本
願
寺
教
団
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
た
た
か
い
だ
と
い
う
評 
価
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
又
教
団
総
体
の
た
た
か
い
に
な
ら
な
い
の
は
、
ー
 
っ
に
は
第
二
次
大
戦
ま
で
の
教
団
の
姿
勢(
い
わ
ゆ
る
戦
争
責
任
の
問
題) 
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
親
蜒
の
教
え
と
教
団
と
の
関
係
に
つ
い
て
略
説
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ 
れ
は
親
鸞
の
教
え
が
世
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
、
大
谷
派
教
団
が
こ 
の
歴
史
社
会
に
生
命
を
保
ち
つ
づ
け
る
こ
と
と
は
、
直
ち
に
一
つ
の
こ
と 
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら 
で
あ
る
。
む
し
ろ
教
団
は
親
鸞
の
教
え
を
閉
塞
せ
し
め
て
き
た
の
で
は
あ 
る
ま
い
か
。
そ
れ
で
次
の
よ
う
な
疑
問
に
つ
い
て
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
こ
と
も
教 
団
を
考
え
る
場
合
大
切
で
あ
ろ
う
。
明
治
時
代
の
革
新
の
息
吹
き
に
燃
え
94
て
い
た
東
京
に
あ
っ
て
、
清
沢
満
之
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
た
浩
々
洞 
が
当
時
の
思
想
界
に
も
っ
て
い
た
地
位
を
満
之
な
き
あ
と
失
い
、
何
故
閉 
鎖
的
な
恩
寵
主
義
へ
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て 
で
あ
る
。
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
一
つ
は
、
こ
れ
は
い 
う
ま
で
も
な
い
が
清
沢
満
之
と
い
う
類
い
希
な
指
導
者
を
亡
く
し
た
こ
と 
に
あ
る
が
、
更
に
は
「
清
沢
宗
な
る
も
の
が
出
来
そ
う
な
勢
い
」
に
示
さ 
れ
る
一
つ
の
権
威
主
義
、
そ
し
て
当
時
の
浪
漫
主
義
的
本
能
主
義
、
自
然 
主
義
に
代
表
さ
れ
る
時
代
思
潮
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
ア
ダ
プ
ト
し
よ
う
と
し 
た
か
の
如
く
み
ら
れ
る
洞
人
達
の
姿
勢
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
信
仰
は
全
人
格
に
か
か
わ
る
え
ら
び
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
主
体
に
か 
か
わ
る
問
題
を
組
織
の
運
動
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
や
、
又
時
代
の
流
れ 
に
ア
ダ
プ
ト
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
、
主
体
の
確
立
と
は
全
く
関
係
の
な 
い
質
の
も
の
に
転
換
し
て
い
く
こ
と
を
、
こ
れ
ほ
物
語
る
も
の
と
い
え
よ 
う
。
組
織
の
名
に
お
い
て
語
る
信
仰
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
は
再 
度
親
鸞
の
前
掲
の
消
息
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
例
え
ば
、
教
団
を
語
る
場
合
必
ず
だ
さ
れ
る
『
歎
異
抄
』
は
蓮
如
の
奥 
書
に
も
あ
る
如
く
、
蓮
如
に
よ
る
教
権
確
立
以
後
は
左
右
な
く
み
せ
て
は 
な
ら
な
い
書
物
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
を
発
見
し 
た
の
は
蓮
如
で
あ
る
が
、
本
願
寺
教
団
体
制
が
確
立
し
て
く
る
と
再
び
蓮 
如
に
よ
っ
て
奥
書
が
書
か
れ
て
禁
書
と
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
教
団 
と
教
学
の
関
係
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
教
団
の
維
持(
教
権)
に
と
っ
て
、
親
鸞
の
教
え
は
か
え 
っ
て
不
都
合
で
あ
り
、
後
に
記
す
よ
う
に
敵
対
物
に
す
ら
な
っ
た
と
い
う 
こ
と
に
、
教
団
へ
の
否
定
的
評
価
が
現
在
あ
る
こ
と
を
、
我
々
は
謙
虚
に
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
明
治
以
後
『
歎
異
抄
』
に
ふ
れ
た
人
は
、
少
く
と
も
昭
和
に
は
い
っ
て 
も
、
教
団
に
あ
っ
て
は
異
端
と
し
て
教
権
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
た
事
実
を
、
 
我
々
は
教
団
を
語
る
場
合
軽
く
み
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
『
歎
異 
抄
』
の
も
つ
創
造
性
が
今
の
教
団
体
制
の
中
に
十
二
分
に
反
映
し
う
る
の 
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
人
は
『
歎
異
抄
』
が
教
団
の
権
威
を
は
な
れ
て
語
ら 
れ
る
時
、
か
え
っ
て
『
歎
異
抄
』
の
も
つ
息
吹
き
を
感
じ
と
っ
た
の
で
は 
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
岩
波
文
庫
の
『
歎
異
抄
』
が
今
も
毎
年
版
を
重
ね
て
い
る 
事
実
を
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
教
団
の
影
響
力
の
結
果
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
 
か
え
っ
て
教
団
外
に
あ
っ
て
語
ら
れ
る
『
歎
異
抄
』
に
魅
力
を
感
ず
る
人 
々
の
多
い
こ
と
の
事
実
を
、
素
直
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て 
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
つ
い
て
、
『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
、
三
木
清
、
亀
井
勝
一
郎
等
の 
教
団
外
知
識
人
が
今
ま
で
も
語
り
、
現
在
も
数
多
く
の
知
識
人
が
語
っ
て 
い
る
。
教
団
人
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
親
蔚
の
教
え
か
ら
は
ず
れ
た
解
釈 
を
な
し
て
い
る
と
い
い
、
又
教
団
に
属
さ
な
い
で
親
鸞
を
語
る
こ
と
は
勝 
手
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
、
そ
れ
は
無
責
任
だ
と
批
判
す
る
場
合
が
多
い
。
し 
か
し
、
そ
う
い
う
批
判
は
か
え
っ
て
親
鸞
を
私
有
化
す
る
狭
い
考
え
方
だ 
と
思
う
。
そ
れ
ら
の
解
釈
は
生
き
る
上
で
の
真
剣
な
た
た
か
い
を
く
ぐ
っ
て
さ
れ 
て
い
る
の
で
、
教
団
内
の
伝
統
的
解
釈
よ
り
も
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
力 
と
な
っ
て
い
る
事
実
が
、
そ
こ
に
は
反
映
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
今
回
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
一
部
の
ゴ
シ
ッ
プ
的
95
取
り
扱
い
は
お
く
と
し
て
も
、
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
教
団 
が
内
輪
争
い
を
し
て
い
る
と
評
論
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
又
論
調
に
も
ー 
向
危
機
感
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
教
団
が
た
と
え
ば
組
織
の
近
代
化
を 
行
な
い
得
ず
、
歴
史
社
会
に
生
存
が
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
親
鸞
の 
教
え
に
と
っ
て
は
関
係
が
な
い
と
い
う
認
識
が
、
そ
う
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ 
ズ
ム
に
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
親
鸞
を
語
っ
て
も
組
織
の
名
に
お
い 
て
語
る
以
上
、
そ
れ
が
い
つ
の
ま
に
か
親
鸞
の
た
め
の
組
織
か
ら
、
組
織 
の
た
め
の
親
鸞
へ
と
い
う
頹
落
が
起
っ
て
い
る
こ
と
を
、
直
感
的
に
感
じ 
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
四
今
回
の
問
題
は
単
な
る
教
団
の
体
質
改
善(
近
代
化
の
た
め
の
構
造
改 
革)
に
終
る
の
か
、
真
に
教
団
の
展
開
す
る
運
動
が
思
想
史
上
の
展
望
に 
立
っ
て
教
学
を
展
開
し
う
る
質
に
ま
で
教
団
が
改
革
さ
れ
る
の
か
、
教
学 
が
一
つ
の
試
金
石
に
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
教
団
の
上
部
構
造
に
そ
の
体
質
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ 
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
全
教
団
の
体
質(
寺
檀
制 
度
・
世
襲
制)
改
革
に
ま
で
展
開
す
る
姿
勢
を
も
っ
て
、
又
現
代
の
思
想 
分
野
に
新
し
い
地
平
を
開
く
こ
と
に
な
り
う
る
の
か
、
問
い
か
け
ら
れ
て 
い
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
教
団
の
名
前
で
語
ら
れ
る
親
鸞
が
、
教
団
革
新
の 
原
点
に
お
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
白
河
党
運
動
以 
来
再
び
教
団
に
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
朋
会
運
動
が
、
教
団
を
本
来
に
も
ど
す
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い 
る
と
い
う
説
明
は
、
や
は
り
体
制
内
的
な
発
想
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
真
宗
の
教
え
か
ら
す
れ
ば
、
真
宗
教
団
を
本
来
に
も
ど
す 
と
は
、
現
在
あ
る
組
織
と
制
度
を
も
つ
よ
う
な
教
団
の
自
己
否
定
に
な
る 
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
組
織
が
自
己
の
存
在
を
否
定
す 
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
組
織
化
を
行
な
う
と
い
う
、
奇
妙
な
事
態
が
起
り 
う
る
の
で
あ
る
。
教
団
を
考
え
る
場
合
の
原
点
は
、
北
越
か
ら
関
東
へ
、
そ
し
て
京
都
へ 
と
次
々
と
住
所
を
か
え
て
い
く
親
鸞
に
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
名 
利
に
人
師
を
こ
の
む
な
り
」
と
自
ら
歎
じ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
仏
法 
に
対
す
る
責
任
の
と
り
方
が
示
さ
れ
て
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
客
観
的
に
み
て
、
以
上
の
如
く
今
回
の
問
題
が
現
教
団
体
制
の
組
織
再 
編
成
の
過
程
に
起
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
巨
視
的
に
は
親
鸞
の
教
え
と
は
何 
の
関
係
も
な
く
、
た
か
だ
か
真
宗
大
谷
派
の
内
輪
モ
メ
と
見
る
見
方
を
、
 
一
方
的
に
無
責
任
だ
と
い
っ
て
批
判
す
る
こ
と
で
は
す
ま
な
い
と
思
う
。
 
今
回
の
問
題
の
提
起
し
て
い
る
こ
と
の
質
は
、
せ
い
ぜ
い
真
宗
大
谷
派
教 
団
の
存
続
に
か
か
わ
る
こ
と
で
し
か
な
い
と
い
う
評
価
の
仕
方
も
、
十
分 
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
的
諸
事
情
に
よ
っ
て
現
在
の
相
を
と
る
教 
団
に
、
親
鸞
が
全
現
さ
れ
る
と
は
い
い
き
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
 
清
沢
満
之
の
宗
門
改
革
運
動
が
、
最
終
的
に
真
宗
大
学
の
設
立
に
結
実 
し
て
い
つ
た
こ
と
の
意
味
を
我
々
は
再
度
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と 
思
う
。
我
々
が
確
保
し
た
い
も
の
は
、
そ
し
て
真
に
責
任
を
も
た
ね
ば
な 
ら
な
い
も
の
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
教
法
で
あ
り
、
教
法
に
生 
き
る
身
と
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
事
実
が
示 
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
今
仮
に
親
鸞
の
北
越
か
ら
関
東
へ
、
そ
し
て
帰
洛
後
と
行
な
わ
れ
た
行
96
脚
の
心
根
を
原
同
朋
運
動
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 
こ
の
行
脚
が
真
に
願
っ
て
い
た
も
の
も
こ
れ
以
外
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
真
宗
を
大
谷
派
教
団
の
保
身
の
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
矮
小
化
す
る
こ 
と
は
で
き
な
い
。
同
朋
教
団
の
精
神
と
は
巻
頭
に
示
し
た
如
く
厳
し
く
、
し
か
も
生
存
の 
根
底
を
問
う
最
も
困
難
な
事
業
を
支
え
る
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ 
れ
は
又
「
何
等
世
界
無
仏
法
功
徳
宝 
我
願
皆
往
生 
示
仏
法
如
仏
」
と 
天
親
菩
薩
も
教
示
さ
れ
て
い
る
如
く
お
お
ら
か
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
九
六
九
・
九
・
十
五
記!
 
(
大
学
院
博
士
課
程
二
回)
(
一
〇
二
頁
よ
り)
初
め
て
阿
弥
陀
の
絶
対
真
実
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
目
覚
め
こ
そ 
廻
心
で
あ
る
。
「
廻
心
と
は
日
ご
ろ
本
願
他
力
真
宗
を
知
ら
ざ
る
人
弥
陀 
の
智
慧
を
賜
り
て
日
ご
ろ
の
心
に
て
は
往
生
か
な
う
べ
か
ら
ず
と
思
ひ
て 
本
の
心
を
ひ
き
か
へ
て
本
願
を
た
の
む
」
心
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
は
倫 
理
道
徳
を
真
面
目
に
行
為
し
進
修
す
る
内
面
に
見
出
さ
れ
て
く
る
世
界
こ 
そ
、
「
浄
土
真
宗
」
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
「
浄
土
真
宗
」
に
遇
え
た
念
仏
者 
に
と
っ
て
の
倫
理
道
徳
は
、
宗
教
的
倫
理
道
徳
と
し
て
為
し
て
い
る
事
実 
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
倫
理
道
徳
の
障
礙
を
機
縁
と
し
て
浄
土
の
真
宗
に
目
覚
め
る
と
云
う
が
、
実
は
浄
土
の
真
宗
に
よ
っ
て
世
俗
の
直 
中
で
宗
教
的
倫
理
道
徳
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
価
値
転
換 
こ
そ
、
獲
信
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
倫
理
道
徳
は
宗
教
的
倫
理
道
徳 
と
し
て
新
た
に
再
生
す
る
の
で
あ
る
。
「
さ
れ
ば
善
き
こ
と
も
悪
し
き
こ 
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
偏
に
本
願
を
た
の
み
ま
い
ら
す
れ
ば
こ
そ
他 
力
に
て
は
候
」
こ
こ
に
人
間
が
念
仏
者
と
し
て
転
成
し
、
宿
業
の
大
地
に
力
強
く
歩
む 
人
間
が
、
今
こ
こ
に
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。 
(
大
学
院
博
士
課
程
三
回)
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